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25 листопада виповнилося 60 років ві-домому в Україні історикові члену-
кореспонденту НАН України Вікторові Ми-
хайловичу Даниленку.
В.М. Даниленко народився 1949 р. у с. Ка-
рапишах Миронівського району на Ки їв-
щині. 1969 року він закінчив Ржищівське 
педагогічне училище. Вищу освіту здобув 
на історико-педагогічному факультеті Ки-
ївського педагогічного інституту. Упродовж 
1974–1978 рр. Віктор Михайлович навчав-
ся в аспірантурі Інституту історії АН УРСР, 
з яким пов’язана вся його подальша науко-
ва діяльність. Тут він подолав шлях від мо-
лодшого наукового співробітника до заві-
дувача відділу історії України другої поло-
вини ХХ ст. 
У 1978 р. він захистив кандидатську 
дисертацію «Братерське співробітництво 
60-річчя
члена-кореспондента НАН України
В.М. ДАНИЛЕНКА
Української РСР і Російської Федерації у 
розвитку освіти і науки (1926–1937 рр.)», 
а в 1990 р. — докторську дисертацію «Ро-
бітничий клас в культурному будівництві 
на Україні (друга половина 20-х—середина 
30-х років)». У 2003 р. Віктора Михайло-
вича обрано членом-кореспондентом Наці-
ональної академії наук України.
Сфера наукових інтересів В.М. Данилен-
ка — соціальна та політична історія, історія 
української культури ХХ століття, зокрема 
історія інтелігенції, освіти, науки, церкви, 
«українізації», міжнародних культурних 
взаємин, біографістика.
Він підготував 20 кандидатів історичних 
наук. Брав участь у підготовці багатотом-
них видань «Історія Української РСР», 
«Історія Києва», «История рабочего клас-
са СССР», «Нариси історії української ін-
О.Г. Резніков відомий і своєю науково-
організаційною та громадською діяльністю. 
Упродовж багатьох років він очолює Про-
блемну комісію АМН і МОЗ України «Па-
тологічна фізіологія та імунологія», Київ-
ське обласне товариство патофізіологів, 
працював заступником голови експертної 
ради ВАК. Олександр Григорович — член 
бюро Відділення біохімії, фізіології та мо-
лекулярної біології НАН України, заступ-
ник голови Наукової ради з теоретичної та 
профілактичної медицини АМН України, 
член Науково-громадської ради ВАК, за-
ступник голови Комітету з біоетики при 
Президії НАН України, один із засновни-
ків і співголів семінару НАН України і 
АМН України «Молекулярна медицина», 
віце-президент Наукового товариства па-
тофізіологів України, член двох спецрад із 
захисту докторських дисертацій, консуль-
тант Державного фармакологічного центру 
МОЗ, член президії Асоціації ендокрино-
логів України, редколегій кількох провід-
них наукових журналів. Учений — почес-
ний член Міжнародного товариства нейро-
ендокринологів, входить до складу низки 
міжнародних наукових товариств. 
Наукова громадськість, колеги та учні 
щиро вітають Олександра Григоровича з 
ювілеєм, бажають йому міцного здоров’я, 
творчої наснаги, нових звершень і науко-
вих відкриттів.
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телігенції», «Все про Україну», «Україна 
крізь віки», «Історія української культу-
ри» та ін. З-під пера Віктора Михайлови-
ча вийшло понад 200 наукових праць, зо-
крема близько 30 індивідуальних і колек-
тивних монографій, 10 підручників і по-
сібників. 
Упродовж 1993–1999 рр. В.М. Данилен-
ко був членом бюро та вченим секретарем 
Міжнародної асоціації україністів, про-
тягом 1998–2000 рр. — членом Експерт-
ної ради ВАК України з історичних наук. 
Від 1996 р. він входить до складу науково-
методичної комісії Міністерства освіти і 
науки з історії. Учений — член редколегій 
низки колективних праць та періодичних 
фахових видань. Крім цього, Віктор Ми-
хайлович працює також на кафедрі історії 
України Національного педагогічного уні-
верситету ім. М.П. Драгоманова. 
У 1996 р. йому присвоєно звання «За-
служений діяч науки і техніки України». 
1998 року В.М. Даниленка відзначено пре-
мією ім. М. Грушевського НАН України, а 
2001 року вчений став лауреатом Держав-
ної премії України в галузі науки і техніки.
Наукова громадськість, колеги та учні 
щиро вітають Віктора Михайловича з юві-
леєм, зичать йому міцного здоров’я, насна-
ги і нових здобутків.
